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Golf is a sport with the color of essence. 
It’s healthy, fashionable, beneficial and has recreation, socialization, travel 
etc functions. Its English name happens to show the genius character….. 
KaiKou was splendid and pride, full of longing and dreams. But after 10 
years’ gloomy operation, we have to think deeply on the experience from 
prosperousness to wane. The reasons are not only internal factors, but also 
industry development and market competition. The history of KaiKou is the 
epitome of the golf industry in a sense. 
Consequently, to research and think on the past and current situation of 
KaiKou golf course, is not only good for the research and discussion of KaiKou 
golf course future development, but also benefit to the Chinese golf industry, 
which has only 20 years’ history and under the period of exploring. Using the 
theory and methods of business strategic management, this thesis discussed and 
thought on the KaiKou golf course strategic development from the  
This thesis introduced the situation of Chinese golf industry development, 
analized the political, economic& social and geography environment. Using the 
theory of mike poter’s 5 factors, it analyzes the competition of KaiKou golf 
market, and pay attention to the problems of internal management system and 
operation management and internal resources. 
Based on the external environment and analysis of internal resources, 
compared the swot of KaiKou golf course, bring forward development stratagy 
and steps of KaiKou golf course.  
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第一章  中国高尔夫行业发展概述 
 
 
第一节  中国高尔夫行业发展二十年 
 
一、中国高尔夫行业发展的两个阶段 











上海等经济发达地区，其中广东 15 家左右,北京有 4家，上海 3家，福建、





第二阶段：成长和发展阶段   1995 年—至今 













第一章  中国高尔夫行业发展概述 
随着球场的陆续开放使用，高尔夫的概念开始不断的传播，加上之前球
场投资的赚钱效应刺激着开发商的投资欲望,中国高尔夫行业进入成长和发
展的第二阶段。这一阶段共增加高尔夫球场 170 家左右，平均每年 17 家，
其中在 1995 年-1997 年三年间建成开放的就达 70 家。 
从球场的区域分布分析来看，我国的高尔夫球场密集的区域从南往北依
次是珠江三角洲、福建沿海、长江三角洲、山东半岛、京津地区，其中主要
仍然集中在广东、上海和北京三个经济发达地区。其中广东 70 座、北京 30
座、上海 22 座，几乎占全国总数的 65%（见表一）。而在建尚未开放的球场
还有近 150 家左右。 
 
表一：中国高尔夫球场分布 
北 京 30 浙 江 3 
天 津 5 湖 北 3 
上 海 22 四 川 2 
重 庆 4 陕 西 2 
广 东 70 湖 南 3 
海 南 13 安 徽 3 
山 东 12 贵 州 3 
福 建 8 黑龙江 1 
江 苏 7 新 疆 1 
广 西  5 河 南 1 
辽 宁 4 吉 林 1 
河 北 4 内蒙古 1 
云 南 7 江 西 1 


























万，北京约 15万，上海约 5万，而每年的打球场次估计在 500万人次以上。
很多人购买了会员证，拥有至少 1张以上会员证的人数估计至少有 40万人，
















































































一座高尔夫球场的基本规模为 18 个洞，其占地面积至少要 1000-1200
亩，根据地形设计不同可能会更大。而现在国内很多球场的建设开发都是跑








18 洞球场的投资成本平均为 1.53 亿元,18 洞球场除会员证外的日常营收一
年也不过两三千万，利润率给日后的经营带来很大的压力。 
（2）高尔夫被课以重税 













第一章  中国高尔夫行业发展概述 
最初中国高尔夫行业被归为体育运动，营业税与酒店业同属一类均为
5%。之后国家出于对高尔夫球场的宏观调控的考量，在 1993 年增加了一项
文化事业税 5%，总的高尔夫营业税提高到 10%。2001 年国家更是将高尔夫确
定为娱乐行业，与歌舞厅、夜总会等同属一类，被课以 20%的重税。 
     高尔夫球场球僮服务、场地保养都是人力密集型，而场地养护成本费
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